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PRISLISTA
FÖR
FORD REPARATIONER
Modell A, B, V-8, AA, BB och V
FORD MOTOR COMPANY of FINLAND °/Y
HELSINGFORS
*FÖRORD
Priserna äro under normala förhållanden att betrakta som maximala och gälla exklusive
reservdelar.
På grund av sin enkla konstruktion och sitt förstklassiga material är Fordvagnen en
ovanligt kraftig och pålitlig vagn, som motsvarar de högsta krav på tillförlitlighet.
Det ligger lika mycket i Fordorganisationens som i Edert intresse att denna tillförlitlighet
blir bestående, och ha vi därför inrättat ett service-system, som gör det möjligt för varje Ford-
ägare att erhålla bästa möjliga skötsel och underhåll av sin vagn till lägsta möjliga kostnad.
Fordförsäljare finnas praktiskt taget i varje stad i landet. De ha specialiserat sig på Ford
service — de äro experter på alla reparationer och justeringar, som kunna förekomma på
Eder vagn. De ha en fullständig uppsättning av specialverktyg och specialmaskiner, deras
montörer ha erhållit särskild träning i 7ords service-skolor, de använda uteslutande äkta Ford
reservdelar.
Allt detta gör att Fordförsäljarna äro i tillfälle att lämna Eder bättre, snabbare och
billigare betjäning än andra verkstäder.
De i denna bok angivna priserna för reparationer å olika modeller ha fastställts efter ett
ingående studium, såväl vid Ford Motor Company's verkstad som vid Fordförsäljarnas verkstä-
der. De utgöra därför en fullt tillfredsställande basis för debitering av reparationer å Fordvag-
nar och innebära ett övertygande skäl för att endast låta auktoriserade Fordförsäljare repa-
rera Eder vagn.
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Bakaxel 6
Bromsar 5
Bränslesystem 11
Chassi 14
Fjädrar 7
Framaxel 5
Hjul 5
Karosseri 13
Koppling 10
Kylningssystem 10
Lastvagnschassi och -bakaxel 15
Motor 7
Självstart 11
Skärmar och fotsteg 13
Smörjning 4
Styrinrättning 6
Tillbehör 14
Tandning och belysning 11
Växellåda 10
Rep. n:r A B V-8
Smörjning.
V
10. Allmän inspektion omfattande:
Smörjning av chassiet
Kontroll av och utbyte av olja i växellåda och bakaxel (exkl. olja) . .
Sprutning av fjädrar, kontroll av vatten i batteri och kylare
Pumpning av ringar. Ombyte av olja i motorn (exkl. olja)
Justering av motorn (arbete n:r 112). Justering av bromsar
Fyllning och justering av stötdämpare
Smörjning och justering av framhjulslager
Inspektion av styrinrättningen
Kontroll av koppling-spedalens spelrum
Inspektion av vattenpump och slangförbindningar
Justering av framhjulens inåtställning
Justering av strålkastare och deras inställning
Justering av generatorns laddningsström
Tilldragning av samtl. karosseribultar o. muttrar. Provning av vagnen
å väg
Tvättning av vagnen
Inspektion.
200:— 180180:— 180: —
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1. Smörj ning av chassiet, inkl. samtl. smörjnipplar, urtrampningslager,
motorhuvens gångjärn och hållare, dörrhandtag och -lås. Sprutning
av fjädrar. Kontrollering av eller ombyte av olja i motorn. Kontrol-
lering av olja i växellåda och bakaxel. Fyllning av vatten i batteriet.
Pumpning av ringar. Rengöring av vindruta och övriga rutor (exkl.
olja) 20:— 20:— 20:— 20: —
2. Skölj ning av växellåda och bakaxel samt ombyte av olja 10: — 10: — 10: — 10: —
3. Samma arbete som n:r 2 utfört å Mod. AA och BB 15: — 15: — 15: — —
4. Fullständig smörjning av personvagnschassis, inkl. arbetena 1, 2 och 6 45:— 45:— 45:— 45: —
5. Fullständig smörjning av AA och BB chassis inkl. arbetena 1, 3 och 6 60:— 60: — 60:— —
6. Smörjning och justering av framhjulslager 15: — 15: — 15: — 15: —
Rep. n:r A B V-8 Y
Hjul.
15. Smörjning och justering av framhjulslager 15: — 15:— 15: — 15
17. Utbyte av hjul, inkl. ombyte av däck och slang 15: — 15:— 15: — 15
16. Utbyte av framhjulslager, varje hjul 15: — 15:— 15:— 15
518. Utbyte av navkapsel 5: — — —
19. Justering av framhiulens inåtställning 15: — 15: — 15:— 15. t i r j l ll i
Bromsar.
20. Renovering av bromssystemet, omfattande justering eller utbyte av
bromsstag, inspektion och, om nödvändigt, utbyte av bromshusplattor,
utbyte av bromsband och -backar, bromsfjädrar samt rengöring, jus-
tering och ef ter justering. (För lastvagnen tillkommer 30:—) 175:— 175:— 175:— 160
21. Utbyte av samtliga fotbromsbackar samt justering 90: —* 90: —* 90: —* 85
Fram, pr hjul 20: — 20: — 20: — 20
Bak, pr hjul 25: —* 25: —* 25: —* 25
22. Justering av fotbromsen (innefattar ej utbyte av trummor, broms-
backar eller stag) 20: — 20: — 20: — 20
23. Utbyte av handbromsband, pr hjul 25: —* — — —
24. Justering av handbi-omsen 10: — 10: — 10: — 10
25. Utbyte av bromsstag 8: — 8: — 8: — 8
26. Utbyte av bromstrummor, pr styck 20:—* 20:—* 20:—* 20
27. Utbyte av bromshusplatta 30: — 30: — 30: — 30
28a. Utbyte av bromsbacksfjädrar eller justeringsskruv — fram pr hjul 20:— 20:— 20:— 20
28b. Utbyte av bromsbacksfjädrar eller justeringsskruv — bak pr hjul . . 30: —* 30: —* 30: —* 30
29. Utbyte av bromsstagsfjäder 8: — 8: — 8: — 8
Framaxel.
35. Renovering av framaxel, omfattande ombussning av spindlar, fjädrar
och fjädernävar samt justering och inställning av framhjulen 130:— 130:— 130:— 130
* För lastvagnen tillkommer 10:— för varje bakhjul.
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36a. Utbyte av framaxeln 80: — 80: — 80: — 80
130:— 130:— 130:— 130
36b. Uppmätning, demontering, riktning och montering av framaxeln inkl.
bromsjustering 130: 130: 130:
37. Utbyte av parallellstaget samt justering av hjulen 25: — 25: — 25:— 25
38. Utbyte eller riktning av styrstaget 15: — 15: — 15: — 15
39. Utbyte av styrspindel eller -arm, samt justering av hjulen 40: — 40: — 40: — 40
40. Ombussning av styrspindlar samt justering av hjulen 80: — 80: — 80: — 80
41. Utbyte av V-stag 40:— 40:— 40:— 40
42. Utbyte av bult eller kulskål till V-staget 18:— 18:— 18:— 18. t t -staget
43. Ansättning av V-staget 10:— 10: — 10: — 10
44. Justering av framhjulslagren samt hjulens inåtställning 20: — 20: — 20: -— 20
Styrinrättning.
50. Renovering av styrinrättningen 85: — 85: — 85: — 100
51. Justering av glapp i sektorn och snackskruven samt rengöring av
kontaktdosan (1928-29) 20: —
52. Justering av glapp i styrinrättningen (3 justeringar) då urmontering
ej är nödvändig (1930-35) 20: — 20: — 20: —
53. Utbyte av sektoraxel eller justering av stödlagret 70: — 70: — 70: — 25
55. Utbyte av ratt 20: — 20: — 20: — 15
54. Justering av styrstag 10:— 10: — 10:—
56. Utbyte av styrarm , 10:— 10: — 10:— 15
Bakaxel.
60. Helrenovering av bakaxeln 180: — 180:— 180: — 180
61. Utbyte av komplett bakaxel 80: — 80: — 80: — 80
62. Utbyte av bakaxelkåpa 95: — 95: — 95: — 95
63. Utbyte av båda bakaxelkåporna 120:— 120: — 120: 120
64. Utbyte av differentialkåpan 140: — 140: — 140: — 140
66. Utbyte av stora och lilla kardandreven 140: — 150: — 150: — 130
65. Utbyte av drivaxel 120: — 120:— 120: — 120
67. Utbyte av kardanaxelrör . 90: — 100: — 100: — 90
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68. Utbyte av ett kardanstag 35: — 35: — 35: — 35
69. Ansättning av båda kardanstagen 40: — 50: — 50: •— 40
70. Utbyte av kardanknuten 90: — 95: — 95: — 90
71. Utbyte av inre läderpackningarna i bakaxelkåporna 130: — 130: — 130: — 130
72. Utbyte av läderpackning i bakhjulsnav, pr styck 20: — 20: — 20: - - 20
73. Utbyte av rullager i bakhjulsnav, pr styck 20: — 20: — 20: — 20
74. Utbyte eller ansättning av bakhjulsmuttrarna 10: — 10: — 10: — 10
75. Ansättning av kardanknutskåpans bultar 15: — 15: — 15: — 15
76. Insättning av nya packningar i kardanknutskåpan 40: — 40: — 40: — 35
77. Utbyte av kardanaxelns främre rullager 85: — 85: — 85: —- 85
78. Utbyte av navkilar, pr styck 15: — 15: — 15: — 15
Fjädrar.
80. Utbyte av framfjäder 35: — 35: — 35: — 35
81. Utbyte av bakfjäder 55: — 55: — 55: — 55
82. Ombussning av framfjäder och fjädernävar 35: — 35: — 35: — 35
83. Ombussning av bakfjäder och fjädernävar 65: — 65: — 65: — 65
84. Reparation av framfjäder, innefattande utbyte av fjäderblad eller
spännbult samt rengöring och smörjning av bladen 45: — 45: — 45: — 45
85. Reparation av bakfjäder, innefattande utbyte av fjäderblad eller
spännbult samt rengöring och smörjning av bladen 70: — 70: — 70: — 70
86. Utbyte av spännbult i framfjädern 40: — 40: — 40: — 40
87. Utbyte av spännbult i bakfjädern 60: — 60: — 60: — 60
88. Demontering, rengöring och montering av f jäderhängsle, pr styck .. 15:— 15: — 15:— 15
89. Utbyte av fjäderbult och -bussning, pr par 20: — 20: — 20: — 20
Motor.
90. Renovering av motor, innefattande utbyte av karmringar, riktning av
vevstakar, eventuellt utbyte av kannbultar, passning av alla ram- och
vevstakslager, sotning o. slipning av ventiler samt fullständig rengöring 650: — 650: — 850: — 650
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91. Arbetet utföres som under 90 samt dessutom omborrning av cylind-
rarna, inpassning av nya kannor, kannbultar och karmringar 880: — 800: — 1,300:
— 850:
92. Arbetet utföres som under 90 och 91 samt dessutom omgjutning av
ramlager och passning av vevaxel 1,100: 1,100: 1,500: 1,050:
93. Arbetet utföres som under 90, 91 och 92 samt dessutom renovering av
växellådan (för 4-växlad växellåda tillkommer 50: — mk) 1.200: — 1,250: — 1,550: — 1,150: —
94. Arbetet utföres som under 90, men motorn ej urmonterad 45° : 450: 650: — 4o0 : —
95. Enbär putsning av cylindrar och inmontering av kannor o. karmringar 250: — 280: 450: 250:
96. Ansättning av alla ram- och vevstakslager 150: 150: 150:
97. Ansättning av ett vevstakslager 70: /5: 70:
Tillkommer för varje ytterligare vevstakslager 15: 15: 15:
98. Montering av ett löst vevstakslager 125:
Tillkommer för varje ytterligare vevstakslager 15 :
99. Inpassning av nya överdimensions kannbultar och karmringar 150: 160: 290: 150:
100. Samma arbete som under 99. Dessutom utbyte av vevstakar 200:— 210: — 375: — 200: —
101. Montering av nya kannor och karmringar 150: — 160: — 290: — 150:—
102. Montering av en ny kanna med karmringar eller vevstake 110: — 120: — 150: — 110: —
103. Montering av karmringar samt sotning och slipning av ventilerna . . 200: — 210:— 350:— 200: —
104. Montering av kannor och karmringar samt sotning och slipning av
ventilerna 210: — 220: — 375: — 210: —
105. Samma arbete som 104 jämte putsning av cylindrarna 340: 500: 330:
106. Sotning och slipning av ventilerna (inkl. arbete n:r 112) 1°0: — 1 0^: — 180: — 100: —
107. Ompackning av främre cylinderblocksgaveln 50: oO: 60: 50:
108. Utbyte av ett cylinderlock 25: — 25: — 25: — 25: —
109. Utbyte av en cylinderlockspackning 25: — 25: — 25: — 25: —
110. Utbyte av ventillockspackning 15: — 10: — 25: — 15: —
111. Utbyte av insugnings- och utblåsningsrörspackningar 15:— 15:— 30:-- 15:---
112. Justering av motor, omfattande rengöring och justering av tandstift,
justering eller utbyte av avbrytarspetsar, inställning av tandning,
rengöring och justering av förgasare samt rengöring av slamsamlare
och bensinpump inkl. provkörning 30: — 30: — 45: — 30: —
113. Utbyte av defekt cylinderlocksbult 40: — 40: — 40: — 40: —
114. Rengöring av oljesump eller utbyte av packningar 30: — 45: — 55: — 35: —
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115. Utbyte av motor, exkl. växellåda 165: — 180:— 180:— 180:—
116. Utbyte av främre cylinderblocksgaveln 40: — 40: — 50:
— 70: —
117. Utbyte av kamaxeldrevet 50: — 50: — — 180: —
118. Utbyte av kamaxel 140:— 150:— 225:— 150:—
119. Utbyte av nedre fläktremskiva 6° : — 60: — 70: — 60: —
120. Utbyte av kuggkrans å svänghjulet 160: — 175:— 200:
— 300: —
121. Utbyte av svänghjulskåpa 160:— 175:— —
122. Utbyte av spiralfjädrar eller gummibuffertar i främre motorupp-
hängningen 15:— 30: — 30: — 30: —
123. Utbyte av bladfjädern i främre motorupphängningen 20: — — — —
124. Utbyte av ljuddämpare 25: — 25: — 30: — 25: —
125. Justering av oljetrycksregulator — — — 20: —
126. Justering av motorns upphängning i ramen — 60: — 60: — 40: —
127. Justering av vibrationsdämpare — 13: — — —
128. Utbyte av cylinderblock 550: — 550: — 800: — 550: —
Delar insända för reparation.
130. Renovering av motor, omfattande utbyte av karmringar, riktning av
vevstakar, eventuellt utbyte av kannbultar, passning av alla ram- och
vevstakslager, sotning och slipning av ventiler samt fullständig ren-
göring 400: — 400: — 600: — 400: —
131. Arbetet utföres som under 130 samt dessutom omborrning av cylind-
rarna, passning av nya kannor, kannbultar och karmringar 680: — 680: — 850: — 680: —
132. Arbetet utföres som under 130 och 131 samt dessutom omgjutning av
ramlagren och passning av vevaxel 800: — 800: — 1,000: — 800: —
133. Arbetet utföres som under 130, 131 och 132 samt dessutom renovering
av växellådan (för 4-växlad växellåda tillkommer 30: — mk) 850: — 880: — 1,100: — 860: —
134. Omborrning och putsning av cylindrarna 200: — 200: — 360: — 200: —
135. Arbetet utföres som under 134 samt dessutom passning av nya kan-
nor och karmringar 220: — 220: — 420: — 220: —
136. Omgjutning av ramlagren samt passning av vevaxeln 250: — 250: — 300: — 250: —
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137. Omgjutning av ramlagren samt passning av vevaxel, kannor och
karmringar 275: — 275: — 350: — 275
138. Omborrning och omgjutning samt passning av kannor, karmringar
och vevaxel ' 450: — 450: — 625: — 450
139. Omborrning och omgjutning, passning av kannor, karmringar, vev-
axel och vevstakar 500: — 500: — 700: — 500
140. Arbetet utföres som under 139. Dessutom slipning och passning av
ventilerna 600: — 600: — 880: — 600
141. Passning av överdimensionskannbultar i kanna och vevstake 15:— 15: — 15: — 15
Växellåda och koppling.
145. Utbyte av kopplingslamell eller fjäderaggregat 150: — 160:— 200: — 200
146b. Arbetet utföres som under 146amen å 3-växlad lastvagn 200: —■
146a. Renovering av växellåda 180: — 230: — 240: — 240
146c. Arbetet utföres som under 146amen å 4-växlad lastvagn 225: • 225: — 225: —
147. Utbyte av växellådslock 40: — 40: — 40: —40
148. Ombyte av olja i växellådan — — — —
1 49a. Renovering av koppling och växellåda när motorn är urmonterad
(3-växlad växellåda) 70: — 80: — 80: 80
149b. Renovering av koppling och växellåda när motorn är urmonterad
(4-växlad växellåda) 90:— 90:— 100: —
150. Utbyte av f rikopplingsarm 20: — 20: — 20: — 20
151. Ombussning av kopplings- och fotbromspedalerna 45: — 45: — 45: — 45
Kylare och kylsystem.
155. Reparation av kylare (beroende å tid och material för arbetet) .... — — — —
156. Utbyte av kylare 25: — 25: — 35: — 30
157. Utbyte av kylaremaskering och/eller skyddsgaller 20: — 20: — 20: — 25
158. Utbyte av samtliga förbindelseslangar 15: — 15: — 30: — 15
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158b. Utbyte av en förbindelseslang 10: — 10: — 10: — 10
159. Utbyte av f läktrem s:— s:— s:— 5
160. Utbyte av en vattenpump 20: — 20: — 20: —
161. Ompackning av en vattenpump 8: — 8: — 15:—
162. Ombussning och ompackning av en vattenpump 30: — 30: — 40: —
Bränslesystem.
165. Renovering av förgasare 20: — 20: — 30: — 30
166. Rengöring av munstyckena 10: — 10: — 15: — 15
167. Rengöring av slamsamlare, bensin-eller bensinmätare och bensinfilter 15: — 25:— 25:— 15
168. Utbyte av bensinrör 10: — 45: — 45: — 30
169. Utbyte av bensinmätare 10: — 15: — 15: — 15
170. Renovering av bensinpump — 25: — 25: — 25
171. Utbyte av bensintank 120: — 65: — 65: — 65
172. Utbyte av mataggregat i bensintanken — 65: — 65: —* 65
173. Utbyte av insugningsrör 25: — 25: — 35: — 25
174. Utbyte av silen i bensintanken 5: —
175. Utbyte av invändig bensinkran (tom tank) 10: —
176. Utbyte av slamsamlare (tom tank) 10: —
Självstart, belysning och tandning.
180. Utbyte av bendixdrev eller -fjäder 15: — 15: — 25: — 20
181. Utbyte av startkontakt 10: — 10: — 18:— 18
182. Utbyte av startmotorkabel 10: — 10: — 10:— 35
\ 183. Renovering av startmotor 60: — 60: — 60: —■■ 60
184. Utbyte av generator 15: — 15: — 15:— 20
185. Renovering av generator 50: — 50: — 50: — 60
* Modell 40 Fmk. 30: —.
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186. Utbyte av generatorkolen och rengöring av kollektorn 25: — 25: 25: 20
187. Rengöring av kollektorn och inställning av laddningsströmmen .... — — —
188. Utbyte av relä 8:— 8:— 8;
— 8
189. Utbyte av fördelare, inkl. justering av tandning 15:— 15: — 30: — 15
190. Renovering av fördelare, inkl. justering av tandning 35:
— 35: — 75: — 45
191. Utbyte eller slipning och justering av avbrytarekontakter 15:— 15:
— 35: — 15
192. Utbyte av kondensator, inkl. undersökning 10:
— 10: — 15:— 10
193. Utbyte av induktionsspole, inkl. undersökning 10: — 10: 20:
194. Utbyte av ampéremätare 20: — 15: — 15:— 15
195. Utbyte av tandnings- och styraxellås — 25: — 25: —
196. Utbyte av tändningslåskolv 25: —
197. Provning och fyllning av vatten i batteriet
198. Montering av glas eller lampor i strålkastarna — — — —
199. Inställning av strålkastarna 10: — 10: — 10: — 10
200. Utbyte av strålkastare, inkl. inställning 20: — 20: — 20: — 20
201. Utbyte av strålkastarestag, inkl. inställning av strålkastare 25:— 25:— 25: —
202. Utbyte av fattning och kablar för strålkastarelampa 20: — 20: — 20: — 20
203. Utbyte av reflektor till strålkastare 10: — 10: — 10: — 10
204. Utbyte av signalhornshållare 15: — 15: — 15: — 10
205. Justering av signalhorn
206. Utbyte av membran 15: — 15: — 15: — 20
207. Utbyte av belysningsregleringsstång, öppen vagn 15: — 15: — 15: —
208. Utbyte av belysningsregleringsstång, täckt vagn 25: — 25: — 25: — 25
209. Utbyte av belysningskontakt med kablar 40: — 40: — 40: — 40
210. Utbyte av stoppljuskontakt 15: — 15: — 15: — 15
211. Utbyte av instrumentbrädelampa och hållare 13: — 13: — 13: — 13
212. Laddning av batteri 25: — 25: — 25: — 25
213. Utbyte av batteri
215. Slamning av batteriets celler 35: — 35: — 35: — 35
214. Utbyte av batteriets jordförbindningskabel 13: — 13: — 13: — 13
216. Utbyte av separatorer 50: — 50: — 50: — 50
217. Utbyte av batterikärl 30: — 30: — 30: — 30
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Skärmar och fotsteg
220. Utbyte av framskärm 45: — 50: — 55: — * 65
221. Utbyte av bakskärm 30: — 30: — 30: — 40
222. Montering av framskärm med försänkning samt hjulhållare 75:— 90: — 90: — 90
223. Utbyte av fotsteg (1930 års tidigare typ 55: —) 25: — 25: — 25: — 40
224. Utbyte av sidoskärm till fotsteg 50: — — —
225. Utbyte av kylareskärm 20: — 20: — 20: — 20t t l
226. Utbyte av framskärmstag 20:— 20:— 20:— 20
227. Utbyte av bakskärmstag 15: —
228. Utbyte av huvhållarestycke 10:—
229. Utbyte av huvlås 8:— 10:— 10:— 8
230. Utbyte av packningsband å torped eller kylaremaskering 15: — 10: — 10: — 20
Tillbehör.
231. Utbyte av hastighetsmätare 20: — 15:— 15: — 10
232. Utbyte av hastighetsmätarekabel 25: — 15: — 15: — 15
233. Utbyte av ett främre stötfångarestag 20: — 13:— 13: — 13
234. Utbyte av ett bakre stötfångarestag 35: — 23: — 23: — 25
235. Utbyte av vindrutetorkare 15:— 25: — 25: — 25
236. Utbyte av hastighetsmätaredrev 80: — 100:— 100:— 100
Karosseri.
255. Utbyte av dörrlås å Phaeton och Roadster 25: — 25: — 25: —
256. Utbyte av dörrlås å täckta vagnar 30: — 30: — 30: —35
257. Utbyte av dörrpanel å Phaeton och Roadster, pr styck 15: —• 15:— 15: —
258. Utbyte av klädsel å Phaeton 400: — 400: — 400: —
* För modell 40 tillkommer 35: — Fmk.
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259. Utbyte av klädsel å Roadster 200: — 200: — 200: —
260. Utbyte av dörrstoppare 15: — 15: — 15:—
261. Reparation eller utbyte av fönsterhiss 30: — 30: — 30: —30
262. Utbyte av dörrglas 20: — 30: — 30: —30
263a. Utbyte av bakre glas (fast) 35: — 35: — 35: —35
263b. Utbyte av bakre glas (justerbart) 45: — 45: — 45: —
264. Utbyte av inre dörrhandtag 8: — 8: — 8: — 8
Chassis.
265. Renovering av stötdämpare, pr styck
266. Justering av stötdämpare, inkl. påfyllning av vätska
267. Utbyte av stötdämpare, pr styck
60: —
10:— 10:— 10:— 10
15:— 15:— 15:— 15
20:— — —268. Justering av samtliga stötdämparelänkar
269. Utbyte av stötdämparelänkar, samt kulskålar och fjädrar eller gum-
mibussningar, pr styck 15:— 15:— 15:— 15
140:— 140:— 140:— 140
100:— 100:— 100: —
450:— 450:— 450: —
270. Utbyte av främre tvärbalken
271. Utbyte av bakre tvärbalken, karossen avmonterad
272. Utbyte av bakre tvärbalken, med avmontering av karossen
273. Utbyte av en av sidobalkarna eller hela ramen, inklusive av- och på-
montering av karossen 800:— 900:— 900:— —
15:— 15:— 15:— 15
25:— 25:— 25:— 25
20:— 20:— 20:— 20
55:— 55:— 55:— 55
23:— 23:— 23: —
274. Utbyte av stänkskydd
275. Utbyte av handbromssegment
276. Utbyte av handbromsspärr
277. Tilldragning av samtliga bultar och muttrar
278. Tilldragning av karosseribultarna
279. Utbyte av hållare till baklykta
280. Utbyte av bakre reservhjulshållare
281. Utbyte av batterihållare .
10:— 10:— 10:— 10:
25:— 25:— 25:— 25:
35:— 35:— 35:— -
6:— 6:— 6:— 6282. Utbyte av smörjnippel
14
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Lastvagnschassis och bakaxel
285. Renovering av bakaxel . ..
286. Utbyte av komplett bakaxel
287. Utbyte av kardanaxelrör .
250:—* 250:—* 250:—*
80:—* 80:—* 80: —*
120:— 120:— 120:—
100:— 100:— 100:—
110:— 110:— 110:—
125:— 125:— 125:—
15:— 15:— 15: —
35:— 35:— 35: —
20:— 20:— 20: —
288a. Utbyte av mellanaxel eller -rör, med en kardanknut .
288b. Utbyte av mellanaxel eller -rör, med två kardanknutar
289. Utbyte av kardanknut — en 100: båda
290. Ansättning av bultarna till kardanknutkåpan .
291. Utbyte av kardanstag
292. Ansättning av kardanstagen
293. Utbyte av kardanaxel, drivaxel, skruv eller snackhjul (lilla och stora
kardandrevet) 165:—* 165:—* 165:—*
25:—* 25:—* 25:—*
15:— 15:— 15:—
40:—* 40:—* 40:—*
50:—* 50:—* 50:—*
25:— 25:— 25: —
110:— 110:— 110:—
294. Utbyte av rullager i bakhjulsnav
295. Ansättning av bakhjulsmuttrarna
296. Rengöring och smörjning av bromsexcenter
297. Utbyte av bakre bromshusplatta
298. Utbyte av snäcktrycklager
299. Utbyte av fettpackningar i kardanaxelröret
300. Utbyte av fettpackningar i bakaxelkåporna, ena sidan 125: —,
båda (bakaxel med snackdrev) 165:—
301. Utbyte av fettpackningarna till bakaxelkåporna (bakaxel med sned-
skurna kardandrev) 35 : _* 35 : _* 35 : _*
70:—*f 70:—*f70:—*f
45:—*f 45:—*f45:—*f
302. Ombussning av bakfjädrar, pr styck
303. Utbyte av bakfjäder, pr styck
304. Utbyte av ramen, inklusive avmontering av hytt och flak
305. Utbyte av spännbult i bakfjäder
306. Utbyte av svängtappfäste eller fjädernäve
950:— 950:— 950: —
45:— 45:— 45: —
80:— 80:— 80: —
* För lastvagnar med dubbla bakhjul tillkommer 15: — mk.
t För lastvagnar med långa fotsteg och sidoskärrrlar tillkommer 40:— mk.
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